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A K T I C U L O D E O l ' í C Í O . 
Gobierno de Provincia. 
Núcn. aSS. 
En cnnfnrmidüd n lo que determina el art. OS del Real de-
crelo snlire liberlnil Jü imprenta de 2 de Abril ú l t imo se pulili-
CÜ .1 cmilimiacioii la lisia de los treinta mayores conlriliiiyenles 
ile eslii e;i)i¡Ul que lian de formar el jurado en los casos i)ue 
dk'lio 11 cal decreto establece- También se publican los diez mayo-
ves contribuyentes quo subsiguen á los treinta, A (in de suplir las 
vacantes que por muerle, ausencia ú otra causa legítima ocurra 
en la lisia principal. Una y otra están formadas por la Admi-
nistracinu de contribuciones directas de la provincia; por que no 
babiéndose IcnnitiOflu la publicación en el üolel in olicial de los 
rcpirlimientos de contribuciones, no lia podido tener efecto lo 
dispneslo por el art. fi'ó del Iteol decreto ya citado. lin su virtud 
las personas que tengan que reclamar contra la formación de 
rife lia IMii, lo liarán unte este Gobierno de proiincia dentro 
de los diez y seis dins siguientes al de la fecha; pasado cuyo t é r -
mino y oidci el Consejo provincial, pnblicaid la lista definitiva, 
t'Diiforuie detenniiia el páirafo 7.° del referido articulo. León 1-i 
de Majo de :IS-}2.=Aguslin Gómez Inguanzo. 
LIS I A (Ir Inf trcinla muí/ores cantritinijcntcs de esta capital, par 
cuntrihudoiu's DireuUts con acttnmlacion (tetas m m u í quepa-
(jan en atrás ¡nietilas de la proiincia. 
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I). l'erle-.-lo Sanrlieí. . ." . . 
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LISTA de/OS ÍÍIC3 mayores conlrihuyentcs (¡no snlishjnen ii Ina 
treinta compreiididiis en la lisia (¡ni' nnlveeiln. >/ ij>ir cu ¡UMI 
necesario han de entrar ii [orinar ¡nirtc de la lisia de! j a r a -
do. 
XOMRHES. T.'Vriloilal. Sutisi'Iin T o r u . . 
D. Valenlin Viustaniantc. . . 
1). Alejo Carro 
I). Marti» l'co 
I). I''clipe Fernandez. . 
1). Juan Kodrig,uez ISoloquc- . 
I). Gregorio Diez 
U. l'abtan Alvarc/. í j i iu ianes . . 
1). Manuel León 
1). l'autaleon llamos. . . . 
D. Manuel Diez 
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l.con 1 i de Mayo de l ü o 2 . = A g i i s l i n Gómez liiguanzo. 
Dirección de Ayunlamienlos, l'resos pobres.---- "i'ii'n. 2 . j í . 
Conforme ó la regla ">.' do la cim/lar de ! í de Dn ie.'i.bro 
nlliinn snlire arreglo de presos pobres, se ¡ns',i(a a (•uniiaua-
f'oin i') presupueslo de gastos de csl" isaio del p-ilido i!o Ki 
Yccilla , tpie he tenido á bien aprolnir ¡i"!- Iriilüilt; run-
fiiiim". los Ayiinl.iinii.'oliis (pie ni IHMIHÍ ¡KIIIÍ.IO I ¡ H I C < -
ponden satisl';iian antes del i'in 3:; ilel cuMieii le mes el i'.1 y 2.'' tri-
mestre del corcienld u ñ o , del ciifio ipie .K; le» senala y <•:: ¡o 
cesÍMi pagarán el rolo por Irlmestres aili'lanlados . en la in l e l i -
pencia de que i^ellll() esla .'ilem ¡ o " de las (pie no ¡tdnO.en (leiuorn 
algooa, me v c i é e n la sensible necesidiid de rnitiismnar p. rsuoa 
(pie á ensia de los miMítsus haga efiíetivn est;i contiil i ir ino. á t'ii-
yo efecto encargo al Alcalde conslilunonal de la i'ahcz.i ile 
partido que el di.i 13 (le .loli» y Octnbie, me rendía una imln 0^ 
liiuiiicipíi'S (pie se hallen en descubierlo por t.^ le MM'VÍI-ÍU. 
I.C-.IU i í do Jiayu de í ív'>2.i=Ag(^Un Goincz liignau/o. 
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P l U Í S O S POll l lKS. A ñ o i/c lü:')^. 
I'HESU'PUESTO f o r m a d o p o r l a J u n t a úe ¡ l a t t ü l o . 
G A S T O S . 
Pi lESOS E S T A N T E S D E L J U Z G A D O . Rs . mr s . 
S Pnr el socorro nnunl ('o !0 pro-sos pobres que so cu leu ion según la esloiilslic-'i del ramo mgrcsnróu en „ la cárcel del Juzgnilo y perm.inece-
Jrán en lu tnismti ¡i ruzun de un real 
[ y catorce mrs. diarios, cinco mil caa-
Vtrocientos rs 5,400 
P R E S O S T R A N S E U N T E S . 
Para socorro de cuatrocientos pre-
sos pobres transcunlcs, que según la 
estadístico del ramo se calcula lo 
luirán por los pueblos de esto parlido 
al respecto do un real y veinte y seis 
mrs. mil seiscientos rs 1,000 
t'or el del Alcaide de la ciirccl del 
parlido segun ruluciun, con el cargo 
de luz y leños dos mil doscientos rs.. 2,200 
Para el coste de dos jergones, seis 
sábanas, cuatro cabezales, dos man-
tas, dos tarimas para las camas do 
enrermos, cuatrocientos rs 100 
Para costos de medicinas para los 
enrermos. . 80 
Compostura do llaves, candados y 
grillos ciiarenta rs'. 40 
Gastos de veredas , estraordinarios 
y urgentes ciento sesenta rs. . . . ICO 
A l cirujano que asista los enfermos 
pues no lo hay dolado de Ayunta-, 
njienlo od íen la rs. . . . . . . 80 
Para el coste de libro registro pa-
ra el Alcaide, otro de intervención 
de entradas y salidas de caudales pa-
ra la Secretar ía , otro para cuentas 
nominales de socorros doscientos rs.. 200 
Para papel del sello cuarto para 
cuentas, presupuesto y gastos de cor-
reo sesenta rs 60 
I M P U K Y I S T O S . 
Para imprevistos que ocurran dos-
cientos rs 200 
T o r . u 10,420 
IXGRt'SOS. 
Por c \ ¡ s t e n d a del año anterior. . » 
Délicit á cubrir con fondos municipales. . 10,420 
Para cubrir el défui t que aparece por abora y sin perjuicio 
do liquidación iU- cuenta y adquisición de dalos csladlslkns SÜ 
forma por los Sres. ipie coiii ponen esla judia, el repni liinienl.i 
dclnllnndo n cada uno de los Ayunlamienlus de este distrito, las 
cantidades que se espresan. 
A Y f N T A M l E N T O S . 
V a l d e p i é l a g o . . 
fts. mrs. 
720 
Valdelugueros. 
Vogaqui'mada.. 
Sla. C.o'.omba.. 
1.a Dcbcsa.. . 
I a Krcina.. . 
l íoí iar. . . . 
Cármenes. . . 
Ycgacerveia. . 
I.a Hobla. . , 
l a Pola. . . 
l í od iezmo. . 
Total. 
1,280 
.000 
10.520 
Cuyo presupuesto y repartimiento pe snmelu á la censura del 
Gobierno de esta provincia y Ihma i los Sres. de que el inlVascrl-
to Secretario rertilicn =,luan [''raucisco Diez. Presidi'ute.^Car-
los Arios Oicliero.= Pedro Campomaiies.==(jregorio {"ernoode/.. 
=Caycloiio Fernandez.—Juan 1'eruandeZ Llumera, Secretorio. 
Savcdor crte Gobierno de provincia que los A l -
caldes de los pueblos que á rofitiotiacion se espresan 
no han dado todavía cumplimiento á lo prevenido 
sobre e n v í o de recibos, de haber sati:-fecho á sus 
respectivos maestros el cuarto uimestre del año ú l -
timo; he resuelto manifestarles por la presente, que 
si en el impiorogable y ú l t i m o t é i m i n o , de quin-
to dia á contar desde el del recibo de este per iód ico 
oficial no cumplen con la remis ión de los menciooa-
dos recibos, d i spondré ¡ [ ¡mediatamente U salida de 
comisionados á egecutario á costa de los miamos A l -
caides. León II de Mayo de 1852.3:Agustín G ó -
mez Inguauzo. 
Pueblos que se citan. 
PAHTIDO HE M i n u s DE 
PAIIEDES. 
Palacios del Sil, 
Riello. 
VALENCIA. 
Matadeon. 
Pjjares. 
V'illaornate. 
L E O S . 
Cuadros. 
Garrafe, 
Riuseco de Tapia. 
SAHAOIX. 
Calzada. 
El Burgo. 
Sahagun. 
santa Cristina. 
ASTOHCA. 
Santa C o l o i i i b . i . 
Kequejo y COII'H. 
Tiucbas. 
LA I5A.\I;ZA. 
Alija. 
Pozuelo. 
Uesli i.ina. 
R o b l e d o . 
Las Ariegueras. 
Sant ibañez de la Isla. 
Quintana y Congosto. 
Riego de la Vega. 
San C i i s l ó b a l de la Po-
lantera. 
San Esteban de Nogales, 
san Pedro de Beicianos. 
Viilanueva de Jamuz. 
Villazala. 
I.A VEl' . l l . I .A. 
La Robla. 
Vegacervera. 
Riaño . 
Lillo. 
Oceja. 
Valderrucda. 
PoNr-El'.llAIlA. 
Borrenes. 
Lago. 
Puente Domingo Florez. 
S. Esteban de Valdueza. 
Piiaranza. 
S i g ü e y a . 
Tuieuo. 
YII.I.AIUAM;A. 
Bjrjas. 
Bei langa. 
Carracedelo. 
P.irad'iseca. 
T i .-.'b•ulelo. 
Villufr anca. 
D E P O S I T A R I A D E I-OS FONDOS P h O V l N C I A T DE I . E O V . jfES D E ADR IT. D E 
EXTIIACTO rl<: In c i i f n t a (!'• lo* ¡nd ic . ados fn iu lns cor r r s f ionr i i i n í t : a l r í l n r lo rnrs da A h r l l I ¡ I I C i nntf-rrndp. 
tris iwi . i /nnr i a . i i j i i r . n : s i i / t n r o n en f u i del o n l i r i o r , las c a n t i d a d e s r ecaudadas en id de l a / e c h a y lo 
sali.-i/t i.ho en e l m i s m o ú l a s obl igaciones de l p re su /n ie s to , á saber : 
C M W . O . fíenles , .n . 
P r í m c r a m e n l e snn cargo un m i l l ó n sclenla y cinco mil doscicnlos Ircinla y un rS. if) tnrs. 
ve l lón (jus rcsilluron e x i l í e n l e s en fin del mes anlerior i:ojf>,2^t 19 
Idpm por los 'le arhiltios eslablciiiios 16,78-2 
Idem lie I n s t r u c c i ó n públ i ca 8 , 1 0 0 
Por recargo de á la contrituicion de ininuehles, cuhivo y ganadería. 187,798 2 4 ) 
Por derramas de a ñ o s anteriores 8G4 \ l88>(jb2 2^ 
Tolal cargo rs. vn i .af l&jyG !) 
Cap. 1 0 D A T A . Personnl. ' Mnicrial. TOTAL. 
A r l 1 0 í ^ o n r''ll;' ,,es ,T1'' cu!,lrocienlos cincuenta y ocho rs. nueve mrs. 
'á ' ( vn. saliffechos por obligaciones del Consejo provincial. . . . 3438 9 » 3 458 9 
'•M Art. 2." Ideoi por gastos de elecciones de Diputados á Cortes y proviocta-
les.. . . . . . . . 2.047 '7 » ' 2 . 0 4 ? '7 
y\'rt. 3o Idem por Comisiones especiales 2.833 8 » 2.833 8 
Art. 4 ° Idem por ádminis trac io i i j conservac ión y reparación de fincas pro-
vinciales 4,6 32 » 416 22 
C a p . 2 ° 
A r t . 1? Idem por obligaciones del instituto de segunda e n s e ñ a n z a . . . '. 9.896 » 9896 
Art. 2o Idem por las de Ins trucc ión primaria 2.275 20 1.290 (3 3.565 26 
Art. o^ 1 Idem por las de la Biblioteca 54t i¿2' » 54 i 32 
Cap. 3.° ' 
Art. 1." Idem por obligaciones del Hospital de dementes de Vulludolid. . £¡¡900 » 5.900 
Art. 4 " Idem por las de la Junta provincial de beneficencia 4 5 8 10 :C6 6 2 4 10 
Cap- 4 " 
Idem por obras públ icas de nüeVa cons trucc ión . . . . ' . . . >• 70060 70.000 
C a p . 6." 
Idem por los de c o n s e r v a c i ó n y fomento de los montes.. . . . 5.i66 17 » S.16G 17 
Cap- 7-" 
Idem por obligaciones de la D i p u t a c i ó n provincial.. . . . . . 291 22 » 291 22 
C a p . 8.° 
í d e m por auxilio para la c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales. . . » » C o c o 
C a p . 9.rt 
Idem por gastos imprevistos á saber: 
por reintegros ¡ » » 80 23 
Total dala fs. vn. . , 110.822 6 
K E S Ó l C i V , 
importa el cargo. . 1 r.288,776 9 
Idem la data 110,822 6 
Existencia para el siguiente mes, rs. vn '•,7 7i0^4 3 
De forma que iuiporlaniio el r.n'»o un m i l l ó n doscientos crlienta y ocho mil setecientos s c í e n l o y seis 
rs y nueve mrs., y la data ciento diez mil ochocientos veinte )' dos rs. y seis mis. s e g ú n queda expresado, 
9Ji2 
rpsuka un salJo ó csislencia de un m i l l ó n ciento selcnia y siele mil naevccisnlos cinciifinta y roa l io rs. y 
tres mrs. de que me haré cargo en la cuenta del corriente mes. León 14 de M a j o de i B S a ^ K I Depositario 
de los fondos provinciales, Fél ix García Mancebo .—Está conlornie.=El Iniervenlor, Saturnino. García l'are-
iles.= V." Ii.0=EI Gobernador, Inguanzo. 
H O S P I T A L D E L A P R I N C E S A . 
COMISIÓN ENCVHGADA BE PROMOVER LX SCSCRICIOX AI. MISMO. 
LISTA p a r t i c u l a r de suscriciones. 
It s. vw. 
L a Junta provincial de Agricultura con-
tribuye coo. 320 
L a de Beneficencia 100 
Ayuntamiento de L á n c a r a . 
D. Manuel Garc ía Q u i ñ o n e s , Alcalde 
constitucional de L a g ü e i l e s . 19 
Bernardo G a r c í a O r d o ñ e z , Teniente 
Alcalde de Abelgas. 10 
B e r n a b é Fernandez, Secretario de id. 14 
Domingo Diez, Regidor i . " de A l c » l -
das. 10 
Antonio Fernandez, id. de Rabanal. 10 
Manuel Fernandez, id. de L á n c a r a . 10 
F a b i á n Alvarez, de Aralla, id. 4 
Juan Suarez, de Oblanca, id. 4 
Irineo R o d r í g u e z , de Sena, id. 6 
Santos Suarez, de L á n c a r a , Alcalde 
pedáneo . 2 
KamoQ Fernandez, de Pobladura, id. 2 
Juan Alvarez, de Sena, id. s 
Manuel Q u i r ó s , de Rabanal, id. 2 
Angel Alvarez, de Sta. Eulalia, id. 2 
Lucas Alvarez,.de Abelgas, id. 3 
Francisco Garc ía , de L a g ü e i l e s , id. 3 
Francisco Prieto, de Campo, id. 2 
Rafael Alvarez, de San Pedro, id. 2 
Francisco Alvarez, de Aralla, id. 3 
Francisco Miranda, de id . , id. 3 
Francisco Miranda, de Oblanca, id. 2 
Santiago Gut iérrez , de Caldas, id. 3 
Juan Diez, de la Vega, id . 2 
J o s é Alvarez, de Robledo, id. 3 
M i g u é l Suarez, de San Pedro, C o n -
ductor de la c o m u n i c a c i ó n p ú b l i c a . 4 
Ayuntamiento de Cebrones del Rio . 
D . A g u s t í n Astorga Alcalde constitucio-
nal. 8 
Juan Pedro de M o n t i é l , teniente de 
Alcalde. 10 
Mateo Fernandez, concejal. 4 
Francisco Garc ía , id. 6 
José S. Juan, id. 4 
Santos S. Juan, id. 4 
Hilario Fernandez, de Cebrones. 4 
Piblo Fernandez, de id . 4 
T o m á s de la Fuente, de id . 4 
Policarpo Mayo, de id. 2 
Manuel Fernandez Alegre, de id. 2 
S i m ó n López , de id. 2 
Fermin Astorga, de id. 2 
D . Migué l Arias, de id. 
Felipe Pérez , de id. 
Lucas L ó p e z , de id. 
C í n d i d o L ó p e z , de i J . 
Tomas Alonso, maestro de instruc-
c ión primaria de Cebrones. 
Ventura Fernandes, alguacil. 
L e ó n 14 de Mayo de iQ^-i.^Gregorio G a r c í i 
G o n z á l e z , Secretatio. 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
=£S-5* E<£>J 5.5-i=-
A V I S O . 
L a D i r e c c i ó n general ha dispuesto que el Sorteo 
que se ha de celebrar el dia 12 de Junio p r ó x i m o , 
sea de G R A N D E S P R E M I O S , bajo el fondo du 
160.000 pesos fuertes, valor de 16.000 billetes á Diez 
duros cada uno, de cuyo capital se distr ibuirán en 
500 premios 120.000 pesos fuertes, en la forma si ' 
gu'tente: 
rttEMIDS. PKSOS FÚm'KS. 
4. 
7-
473-
1. de. 
U de. , 
1. de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
1.000. 
S ° ° 
400. 
100 , 
40 000. 
16.000. 
4.000. 
4 000. 
-•3.500. 
5 200-
47.300. 
500. .• .120,000. 
Los 16.000 billetes estarán subdivididos en octa-
vos á y e i n t e y cinco rs. cada uno, y se d e s p a c h a r á n 
en las Administraciones de Loter ías nacionales. 
A l dia siguiente de realizarse el sorteo se darán 
al púb l i co las listas impresas de ¡os n ú m e r o s que ha-
yan conseguido premio, y por ellas, y por los mis-
mos billetes originales, pero no por ningún otro do-
cumento, se sat i s iarán las ganancias en las mismas 
Administraciones donde se hayan espendido, con la 
puntualidad que tiene acreditada la D i r e c c i ó n . 
Madrid 4 de.Mayo de lüs ' i .nMariano de Zea. 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l dia 7 de Junio p r ó x i m o es la e x t r a c c i ó n en 
Madrid y se cierra el juego en esta capital á las .12 
del dia 31 <¿e Mayo . 
A N U N C I O . 
Del pueblo de Llamas de Rueda el di* 17 
de Mayo á las 5 de su mañana desaparec ió una 
y egua, cuyas señas son, alzada siete cuartas , pe-
lo c a s t a ñ o , edad 13 a ñ o s , encima del lomo al la-
do derecho tiene una pinta blanca; la persona que 
sepa su paradero se servirá dar aviso á su dueño D. 
José Torbado vecino de Galleguillos, quien dará una 
grat i f icación y abonará los gastos. 
LEON: I.WÜEM'A HE I.A VIUO.V E HIJOS DE MIXO.V 
